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Uber den auf der Binse parasitisch 
lebenden Pi1z Cercostonna juncicolaゅ.党.
Von 
Mikio Ka回i，Nog-akuski. 
Mit 3 Tafeln. 
[Am 18. Oktober 19z2.] 
1. Vorbemerkung. 
ln Bezug auf die Krankheit der Binse liegt meines Wissens bis jetzt npch 
keine Nachricht aus dem Auslande vor. weil man dort das Binsengras als ein 
wertloses Unkraut betrachtet， wie man auch aus der englischen Redeo泊代
"not woはha rush“er田henkann. Die Binse UU1ICUSゆ ISUS，L. var. de・
cipiens， BUCH) lie伽taber uns hier in ]apan ein sehr 凶tzlichesund technisch 
we市 ollesMaterial fur die Mattenindust巾 Esgibt nicht cine japanische 
Wohnung， wo die Binsenmat_e nicht gebraucht wurde. Sie ist hier viel hau-
figer zu finden als die Teppiche in anderen Landern. Deswegen bauen unsere 
Landleute seit alten Zeiten in Nassfeldern， wie sie auch fur den Reis benutzt 
werden， Binsen an. Das Gras wird hier in Japan stets mit vegetativ ver-
mehrten Stecklingen fortgepftanzt， d.h. ausgewachsene Binsenpftanzen werden 
geteilt und auf einem n巴uenFelde als Stecklinge benutzt. Der Anbau er・
ゐrderteine verhaltnissmassig grosse Menge von Dunger und reichliche He-
wasserung. Das Binsengras wird Ende Juli geschnitten， dann gereinigt， 
getrocknet und zu Matten verarbeitet. ln den ProYInzen Okayama und Hiro-
shima (westl. v. Okayama) ist der Binsena巾aubesonders ausgedehnt. Die 
. Bingo-Binsenmatte “ ist seit ]ahrhunderten als die w附erばtv刊ollst匂ebe凶k王剖M叩抑10此1
go ist der δ s鈴剖tlichsteBe白zirkder Pro刀v吋inzHiroshima. Aber auch die Bezirke 
Bittschu und .)3izen‘der Provinz Okayama sind ihrer Mattenindustrie wegen 
beruhmt. 
Die in Rede stehende Stengelfteckenkrankheit der Binse ist in Bingo schorr 
詑 itbeinahe zwanzig ]ahren bekannt. Diese Krankheit beschrankt sich auf 
den Stengel， an dem viele graubraune Flecke erscheinen. Diese Krankheit 
hat unter den Bauern verschiedene Namen:ー
。)蛇紋病或，、腹蛇形病 (Dschamonbyooder Hamigatabyo = Schlangen・
wappenkrankheit) 
(2) 中枯病 (Nakagarebyo= Mittel・Durre・Krankheit，weil nur dn. Teil in 
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der Mitte des Stengels verdorは erscheint.)
(3) 畳 (Hotaru= Leuchtkafer， wei1 es aussieht， als ob ein Leuchtka会r
am Stengel sasse. 
(4)洋牛(Jδg.yu= gefleckt白 Rindvieh.)
Die Landleute furchten bereits， dass dieser Krankheit wegen der erlangte 
Ruf der Bingo-Binsenmatte verloren gehe. 
むberdie Ursache der Krankheit sind im Laufe der Jahre schon man-
cherlei Vermutungen ausgesprochen worden: Die Krankheit sol1 verursacht 
selO :ー
a) durch physiologische 5tδrungen， 
b) durch ungenugende Dungung， 
c) durch Insekten， 
d) durch einen Schleimpilz， 
e) durch eine CeTCO伊ora-Art.
Aber diese Vermutungen waren irreiuhrend und befriedigten weder die 
Bauern， noch die Beamtell， die mit dieser Frage zu tun hatten. Die wahre 
Ursache blieb unbekannt. 
Mitte Juni des Jahres 1921 habe ich durch die Gute des Herrn SHIGEO 
KUMADA (熊田重雄)eine ganze Menge er】crankterBinsen erha)ten， welche er 
im Numakumagun (沼隈郡)， einem Landkreise von Bingo， gesammelt ha仕e.
Auch von Herrn KEIJIRO MITANI (三谷慶究郎)erhielt ich von ze比zuZeit 
eine Sendung erkrankter Exemplare. Ich besuchte auch den Platz，' wo die 
Krankheit herrschte， um sie in der Natur beobachten zu konnen. Nachdem 
ich zwei Sommer lang beobachtet ha伐e，gelang es mir endlich， den krank-
heitserregenden Pilz zu entdecker、. Auf den kranken Teilen der Stengel findet 
sich stets eine Cucosporina・Spezies.
Dieses gunstige Ergebnis verdanke ich vor a11em der Tatsache， dass ich 
stets frisches Untersuchungsmaterial zur Verfugung hatte. Sobald der Stengel 
etwas vertrocknet ist， ist es schwer die Fruchtkorper des Pilzes， besonders 
die Konidien， wahrzunehmen. Die Konidien entwickeln sich auf den Flecken 
selbst frischer Stengel nur sparlich. Diese Eigenschaften des Pilzes haben 
verhindert， dass die Ursache der Krankheit friiher erkannt wurde. Die Krank-
heit wird meiner Ansicht nach ausschliesslich durch den Pi!z Cercosporina 
verursacht. 
Als einzige auf der Binse lebende CeTco，伊oraist bis jetzt Cercospora j'U1I. 
cina Sacc. aus London bei Onta巾 inKariada bekannt (Ann. Mycol. XI， p.
552， 1913). Vergleicht man aber mit dieser kanadischen Spezies die von mir 
gefundene， so muss man diese fur eine neue Art halten， weil in verschiedenen 
Punkten (Erkrankung昌habitus，Eigenschaft der Konidientrager， Konidiengrosse 
U. s. w.) bedeutende Unterschiede bestehen. 
Zuerst wird vor unge伍hrzwanzig Jahren von Dr. S. HORI (堀正太郎)
eine Art von Cercospora erwahnt. Er hat， wie m却 mirerz幼lte，einige 
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Fruchtl品rperder ζ枕 ωrporaauf der Binse beobachtet. Er hat auch die 
Meinung ausg白'pr∞hen，dass dieser Pilz die Krankheit hervorufe und hat 
damals diesen Pilz CercosjJora funci zu nennιn b伺bsichtigt・ Aberbis heute 
ist keine Beschreibung des Pilzes von ihm erschienen. Es ist jedoch hochst 
ivahrscheinlich， dass er mit meiner Cerc，叫torinazu tun gehabt hat. Deshalb 
schlage ich vor， den Pilz， Cercos，戸別・'nafunck品~ HORl et KASAl sp. n. zu 
nennen. 
Diese Abhandlung beschrankt sich nur auf die Beschreibung des Pilzes. 
Die notigen lmpfversuche sind noch nicht beendet， aber der Pilz ist doch 
bereits als Krankheitserreger festgestellt. Ich habe eine gros民 Mengevon 
Fruchtkorpem des Pilzes auf der Wirtpflanze beobachten kδnnen. 
n. D制 品ussereXrankheitsbild. 
Auf einem ganz jungen oder einem vollkommen ausgewachsenen Stengel 
der Binse trit diese Krankheit niemals auf; sie beiallt vorzugsweise die halb. 
wuchsigen Pflanzen. Das Myce1 des Pi1zes verbreitet sich im Stengel von 
der lnfektionsstelle aus nicht民 hrweit. Zwischen den Flecken liegt also 
stets grunes， vollstandig gesundes Stengelgewebe (Ta会1X. Fig. 2， A). Da 
also die Assimilation der erkrankten Pflanzen nur wenig gestふtist， sobleiben 
sie am Leben und wachsen weiter. Der angegri能neStengel verliert nichts 
von seiner Steifheit; bricht auch niemals um und bleibt ziemlich normal. 
Man konnte nun also fragen， worin dann eigentlich der schwere Schaden 
bestehe. Der Schaden wird leider erst erkennbar， wenn solche erkrankte 
Binsen zu ~atten verarbeitet werden. Die aus solchen Binsen gewebten 
Matten zeigen immer zahlreiche Flecke， die das aussere Aussehen stark beein・
凶 chtigen. Solche Matten sind unverkauflich oder m邑ssendoch im Preise 
bedeutend herabg'白 etztwerden. 
Die Flecke kommen nur auf dem Stengel vor. Sie sind vorzugsweise 
auf die untere Mitte des Stengels beschrankt， wahrend die obere Halfte und 
auch der unterste Teil stets fleckenlos bleiben. Anfangs sind die Flecke sehr 
klein und braun . und nur unter der Lu戸erkennbar. Bald nehmen sie jedoch 
an Grosse zu. D踊 Stengelgewebeschrumpft etwas zusammen und die Stelle 
welche man nun mit blossem Auge deutHch erkennen k剖 n，vertieft sich 
etwas. Diese Punkte tre.ten unregelmassig verstreut auf und sind bald gross， 
bald klein， bald el1iptisch， bald kreisIormig oder ganz ohne bestimmle Form. 
Jeder Fleck ist von eineIl_ dunkelroten oder braunen Saum eingefasst. ln der 
Mitte wird der Fleck weissgrau bis aschgrau (Tafel X. Fig. 2). Die Koni. 
dientrager des Pilzes finden sich stets in diesem zentralen Teile. Die Grosse 
dieser zentralenτ・eileschwankt nach meiner Messung zwischen etwa 7 mm. 
Lange x 3 mm. Breite und etwa 2 mm. Durchmesser; 
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Oft fliessen einige Punkte zusammen. Durch Vereinigung vieler Flecke 
vergrosse比 sichdie Ausdehnung der angegri貸与nenStelle und wird in Fonn 
und Grosse ganz unregelmassig. 
Eine Zahlung der Flecke ist sehr schwierig， jafast unmaglich， besonders 
wenn viele ineinandergelauft:ner Flecke vorhanden sind. Ich habe aber einmal 
bis 38 Punkte an einem einzigen， stark ang'句riffenenStengel gezahlt. 
Nach dem Trocknen der Graser verlieren die Flecke ihren braunen Saum 
und sind weniger auffallig. Sie sind jedoch noch immer mit blossem Auge 
zu erkennen (Tafel X. Fig. 1) und記 tzenden Wert der Binse als Matten. 
material stark herab. 
m. Beschreibung des krankheit&erregenden Pilzes. 
Auf den Flecken der er】{ranktenBinsenpflanzen habe ich eine Pilzart 
gefunden， welche zur Gattung Cerc，山fJorinagehδrt. 
Anfangs konnte ich stets nur die Mycelfadc:n eines Pilzes in den zahl・
reichen Schnitten， die ich von den jungen gefleckten Pf1anzen herstellte， beo・
bachten (Tafel Xr. Fig. 6 und 7). Am 16. Juni 1921 aber gelang es mir zum 
erstenmal einige Konidien und Konidientrager zu beobachten. Die Pflanze， 
auf der ich diese Konidien fand， zeigte Flecke， die erst 13 Tage alt waren. 
Spaterhin ist es mir dann oft gelungen， diese Fruchtkδ中eraufzufinden. 
Die Konidien selbst sind sehr sparlich vorhanden， die Konidientrager dagegen 
kann man sehr oft und Jeicht beobachten. 
Die Konidien， von deren Hetrachtung ich hier ausgehen will， stehen auf 
den Konidientragem (Taた1XI， Fig. 4)， teils auf der ausseぽ en匂itze，teils 
nahe der Spitze， auf seitlich hervortrefenden Hockern. Anfanglich sind die 
Konidien schmal keulenformig und nicht関 ptiert，mit zunehmendem Wachstum 
aber spitzen sie sich immer mehr zu bis sie endlich eine ziemlich lange und 
zarte Spitze haben， welche diesem Pilze den Namen Cercoザ'ora，d. h. Schweif-
spore gegeben hat (T時 1XI， Fig. 5). Schon wahrend des Wachstums trit 
die Septierung der Konidic:n ein， d.h. die sich verlangernden Konidien bilden 
Querwande aus， wodurch zwei bis vier von einander abgeschlos民neKammern 
entstehen. Meist sind drei Scheidewande vorhanden. Der untere Teil der 
Konidien ist etwas verdickt. Ani untersten Ende sieht man einドuss-Rudi・
ment von der Form eines kleinen Knopres. Die Konidien sind farblos， selten 
ganz schwach gr如Iichund 23-48 X 2ー 3μgross. ln feuchter Luft aber 
werden die Konidien zwei・bisdreimal so lang， wahrend sich ihre Dicke keines・
wegs verandert. Auf einigen Exemplaren gef1eckter Binsen， welche ich eine 
ganze Woche lang in feuchter Luft aufbewahrt hatte， konnte ich einige solcher 
VじrlangertenKonidi~n beobacht..:n (Tafel XlI， Fig. 2). 
Es scheint eine Eigenschaft d.!r Konidien zu sein， dass sie schr le:cht 
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abfallen. Es ist in der Tat schwer， am Trager sitzende Konidien zu be. 
obachten. Die Konidien sind sofort keimf五hig; . sie keimen im Wasser des 
Objectglases schon nach wenigen Stunden (Tafd XII， Fig. 3訪). Die Keim 
s託chl叫品如uch恥1沈ed命ri加ng'酢enstets durch die Spaltめδ節伯lung'酢eni加nden S臼te叩ng許elein und 
wa低chs史endann im Inne児r口n百 d白es路selbenwei江ter.
. Das farblose Mycel ist reichlich septiert und besteht aus dickeren und 
dunneren Hyphen. Die Mycelfaden schwellen oft hier und da zu kraftigen， 
blasigen Zellen oder Zellgruppen an， die samt den nichtgeschwollenen Zwi-
scher】gliedernbraunlich ge伝rbtsind. Das ist meiner Meinung nach das 
Dauermycel， das die Au危abehat， den Pilz bis zum folgenden Jahre am Leben 
zu erhalten. Auch in einigen auf Binsengrasdekokt gezuchteten Reinkulturen 
ist das Dauermycel deutlich zu erkennen. (Ta会1XIJ， :Fig. 4) 
Die Konidientrager allein kann man an fast allen erkrankten Binsen be-
obachten. Sie sind gelblichgrau ge伝rbtund treten immer aus den Spaltoff-
nungen der Stengel in sich ausbreitenden Buscheln hervor (Tafel XI， Fig. 1， 
2 u. 3). Die Konidientrager selbst erscheinen je nach rlem Feuchtigkeitsgehalte 
der Luft teils 】curzund knollig (Tilfel XI， Fig・3)，teils astiormig verlangert 
(Ta た1 XI， Fig. 4心). Die kαω叩u山ur江z詑enKo叩n凶耐idien此tragl酢'er5討in吋d4 一6 x 4 μ gros白sund 
nicht式 5記ep戸tieJ創rt仁 Dieverl阻angertl匂:enKon川1叫idien此1此tr凶品gersind 1。一28x 4一5μgroωss， 
im u叩IOt北e創r百enTeile etwas verdickt (4-5 fl) und besitzen meist eine oder zwei， 
seltener drei Scheidewande. Die in feuchter Luft gewachsenen Konidientrager 
sind sehr verlangert， farblos und besitzen zahlreiche Scheidewande (Tafel XIl， 
Fig. 1). Dieser farblose und記 ptierteTeil ist sehr leicht ze巾rechlich，und 
die abgebr∞henen Stucke sind den oben erwahnten， infeuchter Luft gewach-
senen Konidien sehr ahnlich und kるnnenleicht rnit ihnen verwechselt werden. 
Die Art-Diagonose lautet wie folgt:ー
urcosporind juncicola HORI et KASA1， sp. n. 
An Binsenstengeln Flecke von mannigfacher Gestalt erzeugend， die Flecke 
sind von einem brauneil Saume eingefasst， inder Mitte dagegen weisslich. 
grau. Die Grosse dieses weisslichgrauen zentralen Teiles schwankt zwischen 
2 mm im Durchmesser und 7 mm x 3 mm. Auf der ganzen weissIichgrauen 
Mitte der Flecke sind Sporenlager regellos zu finden. Die Konidientrager 
(meist 3 bis .8， seltener mehr) wacl四 nstets nur aus den Spaltoffnungen 
heraus，叩dda der Durchmesser des Fussteiles dieser Buschel nur 8-10 fl
betragt， so bilden die Buschel kein zusammenhangendes Polster. ，Die Koni-
dientrager sind verschiedenartig gestaltet， bald kurz und kn01lig， meistens aber 
hom{，るrmigverlangert， gerade oder gebogen， seltener verzweigt， im unteren 
Teile e何回 verdickt(4-5μ) und haben 2 bis 3 Scheidewande. Sie sind 
fast stets hellbraunIich oder heIlgraulich gefarbt， an der Spitze nach Erzeu-
gung einer Konidie weiter wachsend und dadurch haufig knorrig vorbogen 
und gezahnt erscheinend. Die kurzen Konidientrager sind nur 4-6 x 4-5μ 
gross， die langeren dagegen min. 8 fl， max. 40μlang， meist aber 10-28μ 
lang und 4-:-5μdick. In feuchter Lu庇verlangernsie sich bis zu 74μund 
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mehr. Konidien endstandig， spater oft auch seit1ich ansitzend， langlich， 
umgekehrt keulenformig， an der 5pitze 0丘ausg白 ogenund spitzig， gerade oder 
gekrummt， in der Jugend nicht septiert， spater mit 2-3 Scheidewandern 
versehen， hyalin oder ganz schwacll'grun1ich. Die Konidien sind min. 16μ， 
max. 53μlang， meistens aber 23-48μlang und 2-3μdick. ln feuchter 
Luft verlangern sie sich bis 1 16μund mehr. 
Hab. An den lebenden 5tengel von Ju舵制宅ffusω L.var. decipiens， 
Buch. Kanaemura， Numakumagun， Provinz Bingo， ]apan. 
]uni-]uH， 1921 und 1922. 
Bemerkung :-Obgleich auf derselben Gattung Juncus auch die Art Cer，・
cospura j'uncina， 5acc. parasitisch lebt， ist unsere Cercosporina doch nicht mit 
dieser Cercospora identisch. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Arten 




dense g問邑町i尚s(i泊ndicht匂怠en 1 f副 sje吋de町rSpalt凶a町恥n阻 gj矢eei凶nB也50. 
Herden， Polster) 1chel， d同 keinPolster bildeロ
Diamet町 einesBuschels. I 50-701-' 8--101-'
weisslicbgrau Buschel.f'lrbung. I nigricantibus (scbwtrzlich) 
Konidientrliger. 1 1 septalis，9←110x6-7叫 2-3 sepliert， 10-28X4-S 1-'
Konidieo. 
Erkrankungsbild. 
;:GGu川附t灯…rt旬e伺na副b伊ges剖肌刷tれu山1日lmpf川tり)， 1-2， raro 3，1 fGespitzt am oberen Ende， meist 
septatis ~目lten3.aeptiert)， 112-3日ptiert，23-48X2-3 1-'
45ー 75x4，S-61-'- 1 
Calamis laロ邑uidis(Erschla白ng，I Flecke， die den Stengel niemals 
Welken) I tzum Austerben briogen 
Gestutzt auf diese deutlichen Unterschiede muss unsere Cercosporina von 
der kanadischen Spezies getrennt werden. Der. Erreger der 5tengelflecken. 
krankheit der japanischen Binse ist sicher Cercosporina j'uncicola sp. n. und 
nicht Cercospora j'uncina 5acc. 
IV. Vorschlag zur Bekampfung des Pilzes. 
Dass der Erreger der Binsenkrankheit bisher unbekannt war， das hat zu 
einem ganz verfehlten Verfahren gefuhrt. 
Die Bauern liessen bei der Ernte alle kurzen， schlechten und kranken 
Halme auf dem Feldern liegen， wo sie beim Umgraben in den Boden kamen. 
50 blieben auch alle gefleckten Stengel unvernichtet， und mit ihnen kamen 
sowohl die Konidien， als auch dic Dauermycelien in den Boden hinein， wo sie 
uberwinterten und imゐIgenden]ahre eine neue Infektion verursachten. 
Bei diesem Verfahren unterstutzten also die Bauern das jahrliche Auf.・
treten der Krankheit. Die erfolgreichste， vemunftigste und billig~te Bekamp. 
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fungsmassnahme ist das Sammeln und Verbrennen aller unbrauchbaren Halme. 
Ferner ist es wichtig~ dass zur Fortpflanzung nur gesunde Stecklinge 
verwendet werden. Sie mussen genau gepru氏werden，weil erkrankte Steck-
linge ihre Nachbarn durch Sporenubertragung sicher infizieren. 
Wenn Grund zu dem Verdacht besteht， dass bereits die Stecklinge in・
fiziert sind， so kann meln die Halme (aber nicht die WurzelnりohneSchaden 
einige Minuten lang in Bordeaux-Bruhe desinfizieren. 
V. Zusammenf鍋sung.
Zum Schlusse sein hier die wichtigsten Punkte dieser Mitteilung kurz. 
zusammengestellt: 
1) Eine Stengelfleckenkrankbeit der Binse ist schon seit beinahe zwanzig 
]ahren in der Provinz Bingo (West ]apan) bekannt， aber ihr Erreger kann 
nicht festgestellt werden. 
2) Nach den Beobachtungen von zwei Sommern gelingt es mir Ce町ospQ1'ina
/側cicolaHORI et KASAI sp. n. als den krankheitserregenden Pilz festzu・
stellen. 
3) Das aussere Krankheitsbild und die Beschreibung nebst Artdiagnose des 
neuen Pilzes wird angegeben. 
4) Ein Vorschlag zu seiner Bekampfung wird gemacht. 
Ausgefuhrt wurde diese Arbeit im Laboratorium der phytopathologischen 
Abteilung des hiesigen Instituts. Ich mochte hier den Herren S. KUMADA 
und K. MITANI， die mir die Versuchsmateria1ien freundlichst uberlassen haben， 
meinen Dank aussprechen， ebenso den Herren Dr. S. HORI und Dr. N. SUE-
MATSU ftir einige Hinweise. 
， 
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Erklarung zu Tafel玄.
(Die durchαno1}ln-ina j_c仰10sp. n. gefleckten Binsenstengel.) 
Fig.I. D回igetrocknete von C~noψrina jundcola befallene Binsenstengel mit zahl凶 chen
Pilzflecken. (nat. Gr.) 
Fig. 2. A. Zwei frische Steogelstucke der erkrankten Binse. (nat. Gr.) 
B. Zwei.Flecke ohne den braunen Saum. (etwa 3 mal Ve甲・}
Erklarung zu Tafel XI. 
(C~nospcrjna juncicola sp. n.) 
Alle Figuren werdeo mit Hi1fe eines Zeicheoapparates gezeichnet. 
Fig. 1. Zwei Fl11cheoschnitte der vonα町os夕刊fnoju柑i&olobefallenen Biosensteogel. 
Spaltoffoungen mit je einem Buschel von Kon凶ieotrAgern. (x 230) 
Fig. 2. Eio FH!chenschnitt des weissgrl!ulichen Teiles eines Fleckes. Eine Spaltd仔nung
mit einem KooidientrllgerbUschel. (Stark vergr呂田町tetwa x600) 
Fig.3. Vi町 vonoben gesehene Konidientrllgert司schel. (x伝悶)
Fig. 4. Seiteo8Dsicht von acbt Buscheln mit den an der Spitze ~itzenden Konidien. (die 
oheren vier x 600， die unteren vier x 78ロ)
Fig. S. Funfzehn normale Konidien. (x 7So) 
Fig. 6. Durchschnitt ein回 krankenSteogels mit einem Konidientrl!g町bUschelam linken 
Rande und mit zahlreichen Mycelfl!den in den Gefll田・Zel1en. (X 230) 
Fig. 7. Ein stark vergrdssert四 Bildeiner Gefllss-Zelle mit zahl問 ichenMycelf1!den. (x 6cね)
Erk1arung zu Tafel XII. 
(αmψ円tnajunt'l~印10 sp. n.) 
Alle Figuren werden mit Hilfe eines Zeichenapparates gezeichnet. 
Fig.I. Die in feucbter Luft verll!ogerten Konidientrl!ger. (x6∞u. x780) 
Fig. 2. Die in feuchter Luft v町llngertenKonidien. (x 780) 
Fig.3・ Diekeimenden Konidieo・ (x780)
Fig.φDie Dauermycelien， eine Mycelienherde unter der Epidermis. (x 780) 
TAFEL X. 
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